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B E V E Z E T Ő S O R O K 
Az Ész-Élet-Egzisztencia című kiadványsorozat soron következő, negye-
dik kötetével egy több kötetből álló történetbölcseleti blokk megjelentetése 
veszi kezdetét. Jelen kötet írásaira elsősorban az jellemző, hogy a hegeli 
történetfilozófia után, főleg ezzel szemben próbálják definiálni saját pozíci-
ójukat; ezen írások némelyike a historizmus nagykorúvá válásával párhuza-
mosan próbál meg egy anti- avagy ahistorikus álláspontot érvényesíteni, így 
remélve azt, hogy a közelébe juthatnak annak, amit „történeti"-nek neve-
zünk. 
A következő kötetben terveink szerint Dilthey, Yorck gróf, Heidegger, 
Jaspers, Buber, Ortega, Bergyajev és Sesztov egy-egy történetbölcseleti írása 
szerepel majd. 
Itt kívánjuk megjegyezni azt is, hogy a következő kötettel kezdődően 
nem csupán fordításoknak, hanem a témakörrel összefüggő tanulmányok-
nak, eszszéknek is helyet kívánunk adni. 
Végezetül ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Soros és a Táncsics 
Alapítványnak, valamint az Országos Tudományos Kutatási Alapnak a kötet 
megjelentetéséhez nyújtott támogatásáért. 
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